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В сборник вошли материалы I Международной научно-практической 
конференции «Развитие интеллектуально-творческого потенциала 
молодежи: из прошлого в современность». 
Исследования затрагивают проблемы развития и реализации 
интеллектуально-творческого потенциала молодежи, а также актуальные 
вопросы естественных, физико-математических, экономических, 
юридических и психологических наук. 
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Банковская гарантия представляет собой безотзывное обязательство 
банка оплатить бенефициару определенную сумму денег, если результаты 
сделки не соответствуют ожидаемым или оговоренные обязательства 
третьей стороной не выполнены. В 2016 году белорусскими банками было 
выпущено 3 188 гарантий на сумму 1 850,3 млн. долларов США, что на 
5,8% больше, чем за 2015 год. Вместе с тем увеличилось и количество 
принятых белорусскими банками гараний на на 21 штуку, и в 2016 году их 
количество составило 477 штук. Несмотря на увеличение количества гарантий, их 
сумма уменьшилась на 35% и в 2016 составила 461,5 млн. долларов США. 
Банковские гарантии выпускались и для внутриреспубликанских расчетов. Их 
объем по сравнению с 2015 годом увеличился в 7,1 раза. 
Наименее распространенным в Беларуси является инкассо. В 2016 
году резидентам Беларуси посредством документарного инкассо 
поступило 2,7 млн. долларов США и 0,2 млн. евро. Резиденты Беларуси 
рассчитались со своими контрагентами-нерезидентами посредством 
инкассо на сумму 3,6 млн. долларов США и 1,4 млн. евро. Основными 
странами-контрагентами при расчетах посредством инкассо являются 
Южная Корея, Индия, Пакистан, Сингапур, Китай, Турция, Египет, 
Италия, Великобритания и Австрия [1].  
Учитывая все преимущества документарных операций, банки все 
чаще предлагают своим клиентам использовать в расчётах аккредитив, 
гарантию, инкассо. Особенностью документарных операций является то, 
что недостатки для одних участников сделки являются преимуществом для 
других. Это, в свою очередь, позволяет в каждом конкретном случае выбрать 
оптимальную схему расчетов, учитывающих интересы всех ее участников. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
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Аннотация. Произведена оценка эффективности выпуска 
корпоративных облигаций с целью привлечения инвестиционных ресурсов 
по сравнению с альтернативными вариантами заемных ресурсов, изучены 
препятствия к развитию рынка корпоративных облигаций и возможные 
варианты решения этих проблем. 
Ключевые слова: инвестиционные ресурсы, корпоративные 
облигации, рынок ценных бумаг. Ре
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Annotation. The effectiveness of issuing corporate bonds to attract 
investment resources in comparison with alternative options of borrowed 
resources was estimated, obstacles to the development of the corporate bond 
market and possible solutions to these problems were studied. 
Keywords: investment resources, corporate bonds, securities market. 
 
Предприятиям, испытывающим потребность в инвестиционных 
ресурсах, приходится решать сложную задачу выбора подходящего 
финансового инструмента. Банковский кредит как ресурс достаточно дорог 
и зачастую носит краткосрочный характер. Поэтому наиболее реальным 
источником долгосрочных инвестиций может выступить рынок ценных 
бумаг, в частности такой его инструмент как облигация. 
Выпуск корпоративных облигаций позволяет предприятию 
привлекать заемные средства дешевле и на более длительные сроки по 
сравнению с банковским кредитом и векселями, поскольку выпуск 
облигаций: — позволяет в полной мере использовать потенциал 
инфраструктуры фондового рынка при размещении и обращении 
облигаций; — дает возможность привлекать на открытом рынке 
одновременно средства разных кредиторов, что обеспечивает снижение 
стоимости заемных ресурсов; — не ставит предприятие в зависимость от 
одного или двух кредиторов, что исключает риск проникновения в органы 
управления предприятий представителей крупного кредитора; — 
предусматривает возможность использования более гибких форм 
обеспечения займов, в том числе за счет гарантий третьих лиц; — 
позволяет формировать публичную кредитную историю эмитента, что в 
будущем даст возможность получать заемные ресурсы по более низкой 
цене и обеспечит доступ на международные рынки капитала; — 
обеспечивает оптимальное сочетание уровня доходности для инвесторов, с 
одной стороны, и уровня затрат эмитента на обслуживание 
облигационного займа — с другой [1]. 
В Республике Беларусь препятствиями для развития рынка 
корпоративных облигаций являются: – отсутствие обеспечения либо 
обеспечение активами некоторых выпусков, что позволяет считать их 
рисковыми для покупателя; – низкая активность населения на фондовом 
рынке; – отсутствие полной и доступной информации о деятельности 
эмитентов, что подвергает сомнению их надежность среди инвесторов; – 
недостаточная компетенция кадров в организациях, которая не позволяет 
им в достаточной мере оценить преимущества облигаций; – изменчивость 
нормативной базы в стране. 
Активизировать рынок корпоративных облигаций могут развитие 
внебиржевого рынка ценных бумаг, повышение лояльности законодательства к 
инструментам в иностранной валюте, повышение доверия к облигациями как к 
источнику вложения свободных денежных средств среди населения. 
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Аннотация. Основные предпосылки необходимости социальной 
защиты населения в условиях рыночной экономики диктуются законами 
рынка. Социальная защита населения становится важнейшей составной 
частью экономической и социальной политики государства. Государственная 
система социальной защиты населения должна обеспечивать гражданам 
определенный уровень социальной защищённости, по крайней мере, не 
опускающий их ниже прожиточного минимума для каждого конкретного 
региона. То есть, какими бы ни были социальные льготы или услуги в любой 
точке страны, социальное обеспечение гражданина, ими пользующегося, не 
должно быть ниже минимального установленного уровня. 
Ключевые слова: социальные гарантии, социальная защита 
населения, социальное обеспечение, качество жизни, социальная политика, 
социальная помощь. 
 
SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION AT THE MUNICIPAL 
LEVEL 
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Annotation. The basic premises of the need for social protection of the 
population in conditions of market economy are dictated by the laws of the 
market. Social protection is becoming an important part of economic and social 
policy of the state. State social security system should provide citizens with a 
certain level of social protection, at least, not lower them below the poverty line 
for each region. That is, whatever the social benefits or services anywhere in the 
country, citizen social security, they are used, should not be below the minimum 
set level. 
Keywords: social guarantees, social protection, social security, quality of 
life, social policy, social assistance. 
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